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Культура Тибета – одна из наиболее загадочных культур на Земле. Тибет называют Крышей Мира, Страной 
Снегов, Обителью Богов и Великих Лам, кто-то даже отождествляет его с мифической Шамбалой. Вот уже 
много веков люди отправляются в Гималаи в поисках земного рая и источника мистических сил, совершают 
путешествия в Тибет, чтобы обрести духовное освобождение или просто успокоение. Можно с уверенностью 
сказать, что место для осуществления этих целей выбрано ими не безосновательно: тибетская культура 
привлекает искателей с весьма разнообразным кругом интересов не только своей таинственностью, но и своим 
богатейшим наследием, выраженным в духовной, художественной, философской и многих других сферах.  
Откуда появился народ Тибета, никто определенно сказать не может. Некоторые антропологи относят его 
к обширному поясу кочевых народов, простирающемуся через всю Азию и Сибирь до Африки, включая 
Аравийский полуостров. Нельзя выделить набор черт лица, параметров тела и головы или генетическую 
структуру, которые можно считать типично тибетскими. Несмотря на то, что тибетцы проявляют отдельные 
признаки общности с кочевыми народами других регионов в ведении сельского хозяйства (что вполне может 
быть определено природными условиями) и верованиях, нельзя не отметить, что большинство из них не 
кочевники. На южных плодородных равнинах практикуют способы выращивания различных культур, 
сходные с тем, как ведут хозяйство на иранском плато. Население южного Тибета тяготеет в своем 
происхождении к народам, живущим по ту сторону горных перевалов: тайцам, бирманцам и юнаньцам на 
востоке, в центральной части – к непальцам и северным индийцам, на западе – к дардам. Полукочевые 
тибетцы севера в происхождении обнаруживают общие тенденции с турками, монголами и 
индоевропейскими скифами. Лишь незначительная часть тибетцев имеет сходство с народами центральной 
части Китая, при чем как первые, так и вторые инстинктивно ощущают взаимную чужеродность. 
Вероятно, время от времени отдельные группы, представляющие разные народы, проникали в Тибет через 
высокогорные перевалы, чтобы избежать постоянных сражений за плодородные земли и имущество, и 
находиться вдали от маршрутов миграции племен. У тибетцев существует легенда о том, что их первым 
царем был герой знаменитого индийского эпоса Махабхарата, которому чудом удалось избежать гибели в 
братоубийственной войне, описанной в произведении. Эта легенда указывает на южные корни. Другая 
легенда, говорящая о сошествии первого божественного царя с небес, может указывать на происхождение из 
великих степей, находящихся к северу от тибетского плато. Таким образом, начало предыстории тибетской 
нации стоит искать в процессе смешения разных народностей на центральных равнинах, где возникла 
тибетская цивилизация. Хотя, нельзя утверждать, что тибетская общность сформировалась именно таким 
образом, точно известно, что до принятия буддизма тибетцы вовсе не были столь миролюбивыми как в наши 
дни. Они вели жестокие, кровопролитные войны со своими соседями, в частности с Китаем, для которого 
представляли серьезную угрозу.  
Но, благодаря первому правителю тибетской династии Бод, Сронцангу Гомпо, избравшему, в качестве 
опоры в своей государственной политике, буддизм, мы имеем возможность познакомиться с культурой 
уникальной по уровню духовности и развитости религиозной традиции. Пожалуй, ни в одной другой 
культуре мира нет столь глубокого проникновения духовности во все слои общественной, творческой, 
религиозной и повседневно-бытовой деятельности. Духовная цель существования, постулируемая 
буддийской доктриной – это цель жизни любого рядового тибетца, а буддийская практика – это 
неотъемлемая часть повседневного образа жизни. Буддизм Тибета не только впитал в себя местные 
добуддийские культы и обычаи, но и проник во все сферы психической активности людей, сделав из 
воинственных кочевников самую миролюбивую нацию на планете. Сознание тибетца – это сознание 
буддиста, человека, вставшего на путь духовного совершенствования. Тибетцы не становятся буддистами, 
они ими рождаются, и это обуславливает всю их повседневную деятельность. Конечно, они остаются 
людьми, которым не чужды различные слабости и пристрастия. Но буддийская традиция, обладая 
неподражаемой гибкостью в отношении всех явлений повседневной жизни, смогла найти средства не 
только для избавления от вредных наклонностей и их искоренения, но и для трансформации негативного в 
нечто, способствующее продвижению к высшей цели буддийской практики. В качестве наглядного 
примера такого средства, в данной статье, мы задействуем религиозный текст под названием «Радостный 
Вестник», чтение которого предваряет любого рода застолье у буддистов-мирян в Тибете. Пристрастие 
людей к алкогольным напиткам является серьезной проблемой в любой стране мира. Где-то вопросы 
подобного рода решают при помощи запретов или штрафных санкций, исходя из морально-этических норм 
общества. В тибетской традиции данное явление рассматривается как препятствие в духовной практике, и 
с точки зрения того, каким образом буддисты нейтрализуют это препятствие, текст «Радостного Вестника» 
представляет огромный интерес. 
Внутренний ритуал, описываемый в этом тексте, представляет собой подношение всем классам буддийских 
божеств и учителям тибетского пива – чанга. Эта молитва была записана предшествующим главой линии 
Нингмапа (одной из четырех основных школ тибетского буддизма) его святейшеством Дуджомом Римпоче. 
Согласно источнику, история создания этого текста восходит к одному из выдающихся йогинов Тибета Джиг 
Дрёлу Йеше Дордже. 
Тибетское плато расположено на высоте почти 5000 метров над уровнем моря и окружено высокими 
горными цепями: Гималаи на юге, Каракорум на западе, Куньлунь и Алтын Таг на севере. В горах Тибета берут 
свое начало великие реки Азии – Инд и его притоки, Ганга, Брахмапутра, Меконг, Хуан Хэ и Янцзы. Хотя 
климат в центральной части и на юге Тибетского плато не так суров, как это принято считать, и позволяет 
выращивать виноград, все же различные злаковые культуры в аграрном регионе Тибета пользуются несравнимо 
большей популярностью. Горы преграждают путь циклонам и облакам, сохраняя тем самым сухой климат, а 
постоянное подтаивание снегов в высокогорных районах обеспечивает орошение почвы на земледельческих 
равнинах. Сухой климат и чистый воздух позволяют хранить урожай зерна годами, не опасаясь, что он сгниет. 
В Тибете за всю его историю ни разу не случался голод, за исключением коротких периодов во время военной 
оккупации. Поэтому очевидно, что разного рода зерновые культуры служат тибетцам основным источником 
для производства продуктов питания, а так же хмельных напитков, таких как всеми любимое в Тибете пиво – 
чанг.  
Чанг – это самый распространенный хмельной напиток в Тибете. По сути, это крепкое ячменное пиво, 
обладающее весьма специфическим вкусом и еще более впечатляющим запахом. Даже не всякому видавшему 
виды любителю восточных кулинарных изысков этот запах будет по нраву. Но, учитывая специфику образа 
жизни тибетцев и их географическое положение, вряд ли можно было бы ожидать от них изобретения чего-то 
вроде виски или коньяка.  
В Тибете чанг – это напиток исключительно домашнего производства. Принимая во внимание 
религиозные мировоззрения тибетцев, представить в этой стране массовое производство спиртного не 
возможно, поскольку следование буддийскому учению стало неотъемлемой частью повседневной жизни, а 
употребление разного рода веществ, затуманивающих сознание, по учению Будды, является серьезным 
препятствием на пути к освобождению. С точки зрения европейского религиозного мировоззрения 
парадоксальным может показаться появление в религиозной традиции текста, посвященного предмету, 
взаимодействие с которым находится за рамками представлений о праведном образе жизни (мы не говорим 
об осуждении чего-либо в буддийской традиции, поскольку здесь оно носит характер в корне отличный от 
осуждения в европейской христианской культуре). Но к этому вопросу мы еще вернемся. Домашнее 
пивоварение приводит, естественно, к отсутствию строгих стандартов производства, поэтому вкусовые 
качества и крепость напитка в разных областях отличаются. Чанг, который предлагают туристам в городах, 
не такой густой и крепкий, как тот, что употребляют тибетцы, кочующие по великой северной равнине 
Янтана, и, следовательно, он не обладает столь ярко выраженным «национальным духом». Варят чанг в 
особых медных котлах, которые, как и вся медная утварь, бережно хранятся и передаются в семье от 
поколения к поколению. Основные принципы пивоварения те же, что и в других странах, но об отличиях 
технологии у тибетцев нам почти ничего не известно, отчасти по тому, что среди исследователей тибетской 
культуры никто не обращал внимания на столь незначительный, на фоне буддийского культурного наследия 
Тибета, вопрос. Чанг подают подогретым, в особых высоких тибетских кружках, изготовленных из меди. 
Сечение кружки по вертикальной плоскости напоминает сильно вытянутую трапецию, ее высота около 
пятидесяти сантиметров. Для прочности и придания большей художественности этой емкости, кружка 
скреплена четырьмя обручами из более светлого металла (у богатых людей это может быть и чеканное 
серебро). В Тибете не принято размахивать кружкой при произнесении тоста, как в Баварии (особенно, если 
учесть ее размер и вес вместе с содержимым), поэтому чанг пьют при помощи длинных и достаточно 
толстых трубочек, сделанных из стеблей растений. Кроме того, настоящий тибетский чанг нужно пить не 
просто подогретым, но он должен быть свежесваренным, не остывшим, сразу из котла.  
Теперь вернемся вновь к вопросу о том, каким образом в тибетской религиозной традиции мог появиться 
текст, снимающий с употребления спиртных напитков и с самого напитка значение предмета, строго 
противопоказанного успешной духовной практике. Более того, тексты подобного рода не только устраняют 
негативные аспекты, но и преобразуют описываемый предмет в средство духовного совершенствования, 
относящееся к трансцендентной сфере. При более внимательном рассмотрении буддийской традиции, все 
выше указанное перестает удивлять, так как ответ лежит на поверхности. В тибетской буддийской традиции 
нет осуждения предметов и явлений окружающей действительности лишь по факту их существования, как 
это часто имеет место быть в христианстве, когда что-либо выходящее за рамки религиозного образа жизни 
называют порождением зла и порока. Осуждение со стороны буддийской традиции может иметь место по 
способу применения каких-либо объектов и по статусу действующего лица. Например, бездумная трата 
денег, которая не приносит пользы никому или употребление этих денег во вред окружающим (при этом 
важен не столько характер самого поступка, сколько его неосознанность). Под статусом действующего лица 
здесь мы имеем в виду, является ли деятель монахом или мирянином. Монах дает огромное число обетов, 
среди которых есть и обеты, связанные с отказом от употребления любого рода веществ, затуманивающих 
сознание. По этой причине пьянство квалифицируется, в случае с монахом, прежде всего не как 
безнравственный поступок, а как нарушение обетов. Согласно монастырскому дисциплинарному кодексу 
подобные нарушения строго караются и влекут за собой изгнание из монастыря в случае рецидивов, но это 
больше касается аспектов дисциплины, нас же больше интересуют культурно-религиозные. Обращаясь к 
мирянам, мы как раз выходим на интересующий нас пласт проблемы. Буддист-мирянин, конечно, тоже не в 
праве нарушать данные им обеты, но у живущих за монастырскими стенами их несравнимо меньше, чем у 
монахов. Поэтому, обязуясь приносить пользу существам и совершенствоваться для всеобщего блага, 
формально мирянин может не отказываться от общения с противоположным полом и употребления 
спиртного, главное, чтобы он делал и то, и другое осознанно, преобразуя свои действия в часть пути к 
просветлению. Здесь всплывает еще одна деталь, отличающая буддийскую культуру от христианской: все, 
что праведный образ жизни не вместил в себя, в христианстве имеет однозначно негативную окраску и не 
может являться предметом рассмотрения и разработки в религиозной доктрине, в то время как в буддизме 
любые ситуации и поступки вступившего на путь просветления рассматриваются как неотъемлемая часть его 
пути, и, следовательно, все они подлежат осмыслению и их плоды должны быть обращены во благо. 
Результатом каждого действия является опыт, а приобретение опыта любого характера в буддизме 
расценивается как нечто положительное. В результате накопления богатейшего опыта и желания сделать все 
аспекты духовного пути более плодотворными и приносящими пользу (или, по крайней мере, наименьший 
вред), тибетской буддийской традицией были выработаны разного рода методы, направленные на 
сознательное поступание во всех ситуациях и трансформацию любых негативных факторов в позитивные 
(здесь буддизму близка идея о том, что реальность диктуется нам нашим сознанием). Указанным методам, в 
качестве вспомогательных средств, сопутствовали священные тексты, сходные по предназначению с 
рассматриваемым нами текстом подношения чанга. 
Теперь мы переходим к непосредственному комментированию и герменевтическому анализу текста с точки 
зрения трансформации чанга из культурно-бытововго объекта в трансцендентную субстанцию и средство 
духовной практики. 
В первом пассаже мы наблюдаем помещение напитка в сферу ритуала, происходящего, пока еще, на уровне, 
который буддийская традиция характеризует как «мир форм», мир, где наличествуют только чувственно 
воспринимаемые образы, а не физические объекты. Здесь упомянут ритуальный атрибут, широко используемый 
в тибетском тантрическом буддизме – чаша из человеческого черепа (санскр. капала). Так же, мы видим 
наличие сакральных слогов из молитвенных формул, обращаемых к божествам разных классов, что 
свидетельствует о непосредственном присутствии энергий этих божеств в данном ритуальном пространстве. 
Далее, мы наблюдаем возникновение в пространстве пяти союзов (тиб. яб-юм) мужских и женских форм Будд. 
Союз мужского и женского начал символизирует гармонию, а наличие союзов всех пяти семейств Будд – 
абсолютный баланс, безмятежность и контроль над всеми органами чувств и эмоциями (последнее весьма 
важно в духовной практике любого рода). Поскольку состояние Будды запредельно для нашего мира, слияние 
чанга с энергиями Будд преобразует этот напиток в трансцендентную субстанцию. 
Во втором пассаже описано завершение трансформации субстанции чанга. Судя по всему, три упомянутых 
слога (ОМ АХ ХУМ) – это слоги, обозначающие три просветленных аспекта: ума, речи и тела Будды. Слияние 
с этими тремя аспектами приводит к окончательному превращению чанга из грубого пахучего алкогольного 
напитка в нектар мудрости, и по своим качествам этот нектар не уступает, известным из разных традиций, 
нектарам бессмертия. Соединившись с просветленными энергиями, чанг обретает свойство принесения 
безграничной безотносительной радости, которая, в свою очередь, является свойством и признаком духовного 
освобождения. Буквально, банальное бытовое употребление тибетского пива, при посредстве ритуала и 
духовной практики, становится одним из многочисленных способов достижения духовного просветления. Здесь 
сразу же необходимо заметить, что традиция не предполагает данную практику как самостоятельный путь к 
освобождению, и степень ее эффективности находится в прямой зависимости от величины опыта базовых 
практик. То есть, достижение состояний и эффектов, полностью соответствующих описанным в тексте, 
возможно только для практикующего с наивысшим уровнем подготовки и находящегося на высокой ступени 
духовной пути. В то же время, описываемая практика способствует продвижению любого практикующего по 
пути к просветлению, и здесь, помимо сказанного выше, большую роль играет осознавание процесса и 
мотивация к практике. Подобные практики рассчитаны, с одной стороны, на людей, которые, вступив на путь 
просветления, однако, не желают отказываться от многих привязанностей, а с другой стороны, на 
практикующих, чей уровень осознавания природы всех вещей (в буддийском понимании) настолько высок, что 
они не испытывают влечения к напитку, и поэтому для них представленный в тексте ритуал является 
исключительно методом психопрактики, и употребление чанга не несет для них никаких негативных 
последствий. При чем, для первой категории подношение чанга призвано уменьшить, возможный при 
употреблении спиртного, ущерб, в то время как для второй оно всецело ориентировано на достижение высшей 
цели буддийского пути. Стоит добавить, что практикующие второй категории способны избегать любых 
негативных плодов своих действий именно потому, что они не испытывают влечений, ибо, как гласит 
буддийское учение, любое действие ведет к страданию, поскольку оно мотивировано влечениями (и в этом 
смысле то, что делают продвинутые практики нельзя охарактеризовать как действия, поскольку в их основе нет 
влечения, а нет влечения – нет действия, следовательно не будет и страдания). 
Естественно, что простому тибетцу, для которого незначительные элементы буддийской практики стали 
всего лишь частью повседневной жизни, сильно импонирует возможность продвинуться по духовному пути и 
приблизиться к просветленному состоянию, не отрываясь от своих хозяйственных забот и любимых занятий. 
Рассматриваемый текст и прочие сходные тексты как раз предоставляют подобную возможность, поэтому их 
популярность объясняется не только повсеместным проникновением религиозной традиции, хотя религиозный 
аспект всегда, безусловно, присутствует.  
Далее следует часть текста, из которой становится понятным, почему он относится к разряду текстов 
подношений. В этом отрывке наиболее важным для нас представляется религиозно-этический аспект.  
Под религиозно-этическим аспектом данного текста мы подразумеваем сам факт обращения к 
учителям, Буддам и божествам и подношения им напитка перед началом рассматриваемого процесса 
употребления чанга. Прежде всего, необходимо отметить огромную роль учителя в тантрическом 
буддизме. Тантрические практики очень сложны и их неправильное исполнение может пагубно сказаться 
на всех аспектах здоровья практикующего, поэтому для преодоления всех преград на духовном пути 
необходимо чуткое руководство учителя, который не только открывает ученику методы практики, но и 
предупреждает его неверные шаги. Настоящий буддийский учитель должен обладать высокой 
образованностью (в рамках традиции), опытом практики и глубокой интуицией. Но пиетет по отношению 
к учителю обусловлен не только этими качествами: согласно традиции, учитель – это воплощение 
сострадания Будд, он принимает физический облик и пребывает в этом мире для того, чтобы помочь всем 
существам достичь освобождения. То есть, практикующие благодарят учителя, в том числе и за 
самопожертвование (поскольку, как правило, учитель находится на том уровне духовного 
совершенствования, который позволяет ему в определенный момент уйти из этого мира и обрести 
просветленное состояние), за то, что он находится здесь и помогает другим, хотя имеет полное моральное 
право этого не делать. Таким образом, подношение пищи и различных материальных благ учителям, богам 
и Буддам является актом благодарности за возможность обретения просветления. Но если мы посмотрим 
еще глубже, то поймем, что на самом деле ни те, ни другие, ни третие не нуждаются ни в благодарности 
самой по себе (так как Будды и боги находятся в трансцендентной сфере, этот мир не существует для них, 
а они не существуют для этого мира; учителя же, как минимум, достигли духовного освобождения и 
поэтому прекрасно обходятся без благодарностей, поскольку они не являются стимулом для их 
активности), ни в том, что им предлагают в качестве благодарности за помощь в практике, ибо они не 
испытывают влечений к чему бы то ни было и не имеют привязанностей. В подобном свете, подношение 
из формального акта благодарности превращается в средство внутреннего самодисциплинирования, 
поскольку само благодарение больше не имеет смысла ни для кого другого, кроме самого практикующего. 
Этот факт раскрывает для нас еще один функциональный аспект практики подношения чанга: прочтение 
текста не только гарантирует избавление от неприятных последствий застолья и приближение пассивным 
образом (с помощью необычайных свойств измененной субстанции чанга) к главной цели буддийского 
пути, но и способствует погружению сознания в сферу духовной практики, как в процессе самого чтения, 
так и на протяжении всего процесса употребления пива после молитвы. Вкушение напитка, при состояниях 
сознания сообразных требованиям практики, относится к сфере особого духовного опыта, который 
выходит за рамки нашего рассмотрения. 
В заключительной части текста описано все то, о чем говорилось выше. Касательно особого духовного 
опыта здесь можно выделить следующее: при помощи подношения в процесс практики вовлекаются все сферы 
бытия и небытия, все классы существ и тех, кого нельзя назвать существами (к примеру, Будда таковым не 
является). Вместе с тем, разграничивается опыт в употреблении чанга разных категорий существ и не существ и 
индивидуальный опыт практикующего. Опыт йогина дистанцируется (в контексте данной практики) от опытов 
всех остальных, поскольку, хоть эти опыты и не всегда негативны, в данном контексте они представлены как 
разнородные и неподходящие практикующему в его ситуации (просветленные, вкушая чанг, находятся вообще 
за гранью опыта; опыт достигших освобождения не подходит, так как он в корне отличается от возможного 
опыта тех, кто еще на пути; использование же опыта людей, поступающих неосознанно, с неподобающими 
мотивациями, не может привести к успеху в практике). По этой причине текст дает нам описание йогического 
духовного опыта, сообразного с целями практики подношения. Описаны даже соответствующие состояния 
сознания, при этом можно заметить, что состояния эти вызваны не столько вкушением трансцендентной 
субстанции нектара, образовавшегося из чанга, сколько правильным (в контексте практики) управлением 
сознанием. И здесь, в конце текста, мы вновь встречаем подтверждение факта, говорящего о том, что наличие 
учителя является одним из самых важных условий духовного самосовершенствования.  
В итоге, текст, сообразно своему предназначению, разворачиваясь через описание последовательности 
практики и элементов духовного опыта, приводит нас к авторитету наставника, к которому, главным образом, 
обращен текст молитвы, и без присутствия которого в ритуальном пространстве невозможна сама практика. 
Как видно из «Радостного вестника», спиртное можно широко использовать не только исходя из 
экономических соображений и стремлений к удовлетворению своих низменных потребностей, но и для 
осуществления самых высших духовных целей. Данный текст демонстрирует нам гибкость буддийской 
традиции в отношении выстраивания доктрины с учетом бытового опыта. Чанг находит себе место в равной 
степени, как в повседневной социальной практике, так и в практике религиозной.  
 
 
 
 
 
 
 
